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UNIVERSIDAD DE BARCELON
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PRIMER CONCURS PER A LA CONTRACTACIO D'AUXILIARS
D'ARXIUS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS PER CONCURS RESTRINGÍ! ENTRE LES AUXILIARS AD-
M1NISTRATIVES QUE ESTANT PRESTANT LLURS SERVÉIS A LES BLIBLIOTEQUES I QUE REU-
NEIXEN ELS REQUISITS DETERMINÁIS PER LA COMISSIO DE BIBLIOTEQUES.
a) La Comissió de Biblioteques determinaré el nombre de places a cobrir. En la
convocatoria no s'asignaran aqüestes places a cap servei determinat per tal
de no interferir el possible mecanisme de trasllat, previ o simultani, dins
l'escala.
b) La convocatoria sera realitzada en nom de la Comissió de Biblioteques. Es
fara publica en els servéis generáis de la Universitat i en tots els centres.
c) El concurs sera resolt per la Comissió de Biblioteques. Es procurara que la
resolucio sigui unanim. En tot cas, la resolucio requerirá una majoria de
dos tercos deis membres de la Comissió presente, en la sessió en que es resol-
gui. El veredicte de la Comissió sera inapelable.
d) Els merits que valorara la Comissió serán:
1.- TITULACIO
a) Estudis realitzats a 1'Escola de Bibliología,
b) Titol de ^licenciatura universitaria. Valorado específica del fet que
els aspirants estiguin cursant estudis a l'Escola de Bibliología.
c) Excepcionalment, peí primer concurs que es reali tzi , es podra admetre el
compromís de matricular-se en l'Escola durant el periode de vigencia del
contráete, l'incompliment del compromís comportara la resolucio del con-
tráete.
2 . - l'ANTIGUETAT DE PRESTACIO DE SERVÉIS A LES BIBLIOTEQUES
3 . - ALTRES MERITS QUE S'ALEGUIN
e) Els asp i ran t s hauran de presentar ins tancia amb curriculum i a l . l egac ió de
meri ts la instancia sera adrec.ada, en e l termini f ixat a la convocatoria, a la
Comissió de Biblioteques i presentades en la SecciÓ de Personal no Docent.
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f) Es fara publica la llista d'aspirants i es donara un termini per a reclamacions.
g) Feta difinltiva la l l i s ta d'aspirants, la Comissió de Biblioteques resoldra
d'acord arab els cr i ter is esraentats.
